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Перехід до ринкових відносин і раціонального управління економічними 
процесами вимагає підготовки фахівців нового типу та застосування сучасних, у тому 
числі комп'ютерних засобів формування професійної компетентності студентів- 
економістів. Для того, щоб знання набули рис універсальності, цілісності та творчого 
змісту, вони мають отримати додаткову образну, графічну репрезентацію, вийти на 
рівень чуттєвого, візуального сприйняття. Тому процес засвоєння студентами знань з 
економічних дисциплін буде більш ефективним за умови використання інтерактивних 
комп'ютерних навчальних програм, які дозволяють аналізувати стан та наочно 
моделювати поведінку економічного об'єкту в різних умовах його функціонування.
В даний час у навчальному процесі при підготовці студентів-економістів 
найширше застосування знаходять інформаційні системи бухгалтерського обліку, які 
містять модуль фінансового аналізу і найпростіші інструменти для побудови 
найпоширеніших типів графіків. Це, зокрема, "Audit Expert", "Компас", "Фінплан" та 
інші. Інколи у навчальному процесі використовують інформаційні системи, які 
виконують функції оцінки фінансових процесів та стану підприємства. Такі системи, 
насамперед, забезпечують ведення бухгалтерського обліку та автоматизацію 
документообігу. Функція моделювання стану економічного об'єкту є незначною і в 
більшості випадків зводиться до розрахунку окремих фінансових коефіцієнтів. 
Візуалізація бізнес-стану економічного об'єкту у наведених вище автоматизованих 
системах знаходиться у зародковому стані або взагалі відсутня. Слід зауважити, що 
використання таких інформаційних систем у навчальному процесі обмежене внаслідок 
складності підготовки системи до повноцінного функціонування, відсутності 
наглядності у роботі системи, складності процесу сприйняття студентами 
фундаментальних зв'язків між основними параметрами, що характеризують поведінку 
економічного об'єкта.
Таким чином, можна констатувати відсутність повноцінних аналітичних систем 
моделювання, аналізу та візуалізації фінансового стану економічного об'єкта, які 
бажано було б застосовувати при підготовці студентів економічних спеціальностей. 
Саме тому автором була розроблена інтерактивна комп'ютерна система "Meta Business 
Modeler", в основу роботи якої покладені функціональні математичні моделі 
захищеності бізнесу, розроблені Ю. О. Тимоніним [1,2]. Під терміном "захищеність" в 
теорії систем розуміють властивість активних систем нормально функціонувати при 
наявності шкідливих впливів середовища шляхом застосування засобів захисту. 
Захищеність бізнесу - це інтегральна характеристика, яка описує поведінку системи в 
середовищі та передбачає виконання вимог надійності та керованості. [2, с. 15]. Оцінка
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захищеності бізнесу -  один із важливих показників, на основі якого приймаються певні 
управлінські рішення. "Meta Business Modeler" призначена для моделювання та 
візуалізації стану економічних показників різноманітних об'єктів господарської 
діяльності та оцінки захищеності бізнесу.
Процес роботи з програмою включає такі етапи:
1. Введення даних бухгалтерської звітності. На цьому етапі студенти вчаться 
пов'язувати дані, отримані з різних бухгалтерських форм звітності з основними 
узагальненими показниками функціонування економічного об'єкта.
2. Розрахунок фінансових коефіцієнтів. На основі введених даних відбувається 
розрахунок основних коефіцієнтів, необхідних для оцінки захищеності підприємства.
3. Моделювання стану економічних показників підприємства. На основі даних, 
отриманих на попередньому етапі, програма здійснює моделювання стану економічних 
показників підприємства. Усі необхідні розрахунки, а також побудову зображення в 
режимі реального часу програма здійснює автоматично. Результат відображається в 
межах окремого вікна інформаційної системи у вигляді графічних образів різного 
кольору на фазовій площині чотирьох параметрів.
4. Розрахунок відхилень від еталону відбувається шляхом порівняння 
отриманого значення захищеності бізнесу з еталонним значенням. Програма дозволяє 
розглянути додаткові механізми захисту бізнесу, зокрема, "перехід в тінь". Результат 
вибору типу стратегії захисту змінює інтерфейс користувача: з'являються додаткові 
параметри управління станом економічного об'єкта.
Такий безпосередній контакт студента з "пультом керування" станом 
економічного об'єкта дає змогу легко змінювати основні параметри, що характеризують 
поведінку об'єкта, і в режимі реального часу отримувати показники фінансового стану. 
Наприклад, можна дослідити, як зміниться ступінь захищеності бізнесу при зміні 
ставки оподаткування або при зменшенні активної частки капіталу. Студенти наочно 
бачать граничні значення параметрів, перебільшення яких означає втрату стійкості та 
банкрутство економічного об'єкта. Наочність та інтерактивність комп'ютерної системи 
"Meta Business Modeler" сприяє кращому засвоєнню економічних знань, насичує їх 
новими комплексними асоціативними зв'язками, збагачує додатковими 
міждисциплінарними паралелями та сприяє формуванню професійної компетентності у 
майбутніх спеціалістів-економістів.
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Сучасні системи дистанційного обслуговування клієнтів дають змогу 
оперативно, за допомогою використання традиційних засобів зв'язку одержувати 
необхідну для клієнта інформацію і здійснювати ряд операцій з банківськими 
інструментами безпосередньо з будинку або офісу (одержання довідки про курси 
валют, інформації про стан рахунків клієнта, проведення платежів за рахунками 
клієнта, блокування картрахунка). Особливо зручним для клієнта є використання під
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